TCT-453: Rheolytic Thrombectomy And Clinical Outcome In Acute Myocardial Infarction  by unknown
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(YDOXDWLRQRI676HJPHQW(OHYDWLRQ5HVROXWLRQDIWHU3ULPDU\$QJLRSODVW\5HVXOWVRI
D0XOWLFHQWHU5HJLVWU\RI$FXWH0\RFDUGLDO,QIDUFWLRQZLWK676HJPHQW(OHYDWLRQLQ
$UJHQWLQD
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SKHQRPHQRQ LVDVVRFLDWHGZLWKDZRUVH LQKRVSLWDORXWFRPH(MHFWLRQ IUDFWLRQDQG LQFRPSOHWH67
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5KHRO\WLF7KURPEHFWRP\$QG&OLQLFDO2XWFRPH,Q$FXWH0\RFDUGLDO,QIDUFWLRQ
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%DFNJURXQG&DWKHWHUEDVHGUHSHUIXVLRQWKHUDS\LVVXSHULRUWR¿EULQRO\WLFWKHUDS\LQSDWLHQWVSUHVHQW
ZLWK67(OHYDWLRQP\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ 67(0,$OWKRXJK DVSLUDWLRQ WKURPEHFWRP\KDV VKRZQ
LPSURYHGRXWFRPHVLQWKLVSDWLHQWSRSXODWLRQWKHUROHRIPHFKDQLFDOUKHRO\WLFWKURPEHFWRP\57
XVLQJ$QJLRMHWFDWKHWHU0('5$',QF3$LQ67(0,UHPDLQVFRQWURYHUVLDO7ZRUHFHQWUDQGRPL]HG
WULDOVKDYHVKRZQFRQÀLFWLQJUHVXOWVLQWHUPVRIVDIHW\DQGFOLQLFDOHI¿FDF\RI57LQ67(0,3XUSRVH
RIRXUVWXG\ZDVWRHYDOXDWHWKHFOLQLFDORXWFRPHRISDWLHQWVXQGHUJRLQJFDWKHWHUEDVHGUHSHUIXVLRQ
WKHUDS\ZLWK57*URXS$DQGFRPSDUHLWZLWKVWDQGDUGDQJLRSODVW\VWHQWLQJ*URXS%
0HWKRGV &OLQLFDO DQG DQJLRJUDSKLF UHFRUGV RI  SDWLHQWV ZKR XQGHUZHQW FDWKHWHU EDVHG
UHSHUIXVLRQ WKHUDS\ ZLWK RU ZLWKRXW 57 ZHUH UHYLHZHG 'DWD FROOHFWLRQ LQFOXGHG GHPRJUDSKLFV
SURFHGXUDODQGFOLQLFDORXWFRPHGDWD3URFHGXUDOHQGSRLQWVZHUHEDVHOLQHDQG¿QDO7KURPERO\VLV
LQ0\RFDUGLDO,QIDUFWLRQ7,0,ÀRZJUDGHVQRÀRZVORZÀRZGXULQJWKHLQWHUYHQWLRQ&OLQLFDO
HQGSRLQWVZHUHGD\VPRUWDOLW\DQGPDMRUDGYHUVHFDUGLDFHYHQWV0$&(RIGHDWKP\RFDUGLDO
LQIDUFWLRQXUJHQWUHYDVFXODUL]DWLRQDQGVWHQWWKURPERVLV
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&RQFOXVLRQ 'HVSLWH EHWWHU ¿QDO 7,0, ÀRZ UDWHV WKHUH ZDV QR GLIIHUHQFH LQ WKH  GD\V
PRUWDOLW\DQG0$&(57FDQEHVDIHO\SHUIRUPHGLQWKURPERWLFOHVLRQVEXWRXUGDWDGRHVQRW
VKRZDQ\VKRUWWHUPFOLQLFDOEHQH¿WZLWK57LQSDWLHQWVZLWK67(0,
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$FKLHYLQJ*XLGHOLQH'RRUWR%DOORRQ7LPH,PSURYHV6XUYLYDOLQWKH(OGHUO\
0LFKHO5/H0D\&KULV*ORYHU'HUHN6R0LFKDHO)URHVFKO-HDQ)UDQFRLV0DUTXLV(GZDUG
2¶%ULHQ$OH[DQGHU'LFN0HOLVVD%ORQGHDX0DULQR/DELQD]
8QLYHUVLW\RI2WWDZD+HDUW,QVWLWXWH2WWDZD21&DQDGD
%DFNJURXQG ,GHDO UHSHUIXVLRQ WKHUDS\ LQ HOGHUO\ SDWLHQWV UHPDLQV FRQWURYHUVLDO :H VRXJKW WR
HYDOXDWH WKH LPSDFW RQ VXUYLYDO RI DFKLHYLQJ JXLGHOLQH GRRUWREDOORRQ WLPH LQ HOGHUO\ SDWLHQWV
SUHVHQWLQJZLWK67VHJPHQWHOHYDWLRQP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ67(0,ZLWKLQWKHFRQWH[WRIDUHJLRQDO
SULPDU\SHUFXWDQHRXVFRURQDU\LQWHUYHQWLRQ3&,SURJUDP
0HWKRGV:HXVHGWKH8QLYHUVLW\RI2WWDZD+HDUW,QVWLWXWHGDWDEDVHWRLGHQWLI\SDWLHQWVZLWK67(0,
ZKRZHUH\HDUVRIDJH2XUSULPDU\HQGSRLQWZDVPRUWDOLW\GXULQJWKHLQLWLDOKRVSLWDOL]DWLRQ:H
FRPSDUHGVXUYLYDOLQSDWLHQWVLQZKRPJXLGHOLQHGRRUWREDOORRQWLPHRIPLQXWHVZDVDFKLHYHG
WRWKRVHSDWLHQWVLQZKRPGRRUWREDOORRQWLPHZDVPLQXWHV
5HVXOWV%HWZHHQ-XO\DQG'HFHPEHUFRQVHFXWLYHSDWLHQWVZHUHUHIHUUHGIRUSULPDU\
3&,RIZKRPZHUH\HDUVRIDJH$PRQJVWWKHVHHOGHUO\SDWLHQWV3&,ZDVSHUIRUPHGLQ
GRRUWREDOORRQWLPHRIPLQXWHV(DUO\*URXSZDVDFKLHYHGLQDQGGRRU
WREDOORRQWLPHZDVPLQXWHV/DWH*URXSLQ7KHPHDQDJHRISDWLHQWVLQWKH(DUO\
*URXSZDV\HDUVYV\HDUVLQWKH/DWH*URXSS 3DWLHQWVLQWKH/DWH*URXS
ZHUHPRUHOLNHO\WRKDYHDKLVWRU\RISUHYLRXVE\SDVVVXUJHU\YVS DQGSUHVHQW
ZLWKDKLJKHUSXOVHUDWHYVS DQGZLWK.LOOLSFODVVRUYV
S 3DWLHQWV LQ WKH ODWHJURXSZHUH OHVV OLNHO\ WRXVH WKHDPEXODQFH VHUYLFHVYV
S $VFRPSDUHGWRWKH/DWH*URXSLQKRVSLWDOLW\ZDVORZHULQWKH(DUO\*URXSYV
S %\PXOWLYDULDWHORJLVWLFDQDO\VLVWRDGMXVWIRUGLIIHUHQFHVLQEDVHOLQHFKDUDFWHULVWLFVD
GRRUWREDOORRQWLPHRIPLQZDVDQLQGHSHQGHQWSUHGLFWRUIRULQKRVSLWDOPRUWDOLW\S 25
&,
&RQFOXVLRQ 6XUYLYDO LQ WKH HOGHUO\ SDWLHQWV SUHVHQWLQJ ZLWK 67(0, DSSHDUV WR EH QRWLFHDEO\
VHQVLWLYH WR HDUO\ UHSHUIXVLRQ DV DFKLHYLQJ UDSLG GRRUWREDOORRQ WLPHV VLJQL¿FDQWO\ UHGXFHG LQ
KRVSLWDOPRUWDOLW\2XUUHVXOWVVXJJHVWWKDWVLJQL¿FDQWLPSURYHPHQWLQVXUYLYDOFDQEHDFKLHYHGLQ
HOGHUO\SDWLHQWVZKHQUHJLRQVGHYHORSHIIHFWLYHV\VWHPVLQZKLFKSDWLHQWVDUHLGHQWL¿HGWULDJHGDQG
WUDQVIHUUHGTXLFNO\WR3&,FDSDEOHFHQWHUV
